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I cannot resist an integral. G.H. Hardy
Si riporta la lista, ad oggi 26 ottobre 2015 ore 15 dei candidati che hanno ottenuto l’esonero.
Invito a controllare e mi scuso se per qualche motivo dovuto alla scrittura non sempre chiara, ho
storpiato qualche cognome.
Allego anche il primo foglio di un terzo Homework che e` stato consegnato in modo anonimo,
sperando che il suo autore possa riconsocerlo.
Daniele Ritelli
26 ottobre 2015
Nome Cognome Ww1 Hw2 Hw3
Giulia Allegra SI SI SI
Luca Angelucci SI SI SI
Mirco Bartoli SI SI SI
Eriselda Blliku SI SI SI
Federico Boccati SI SI SI
Lorenzo Bollini SI SI SI
Giulia Bonetti SI SI SI
Lorenzo Broccoli SI SI SI
Eugenio Bussi SI SI SI
Carlo Calafiore SI SI SI
Luca Capone SI SI SI
Matteo Capuzzimati SI SI SI
Francesco Cascione SI SI SI
Pierpaolo Cecchi SI SI SI
Cosimo Cencetti SI SI
Andrea Cerlini SI SI SI
Matteo Conte SI SI SI
Matteo Dall'Omo SI SI SI
Fabrizia De Rosa SI SI SI
Daniele Delmagno SI SI SI
Delia Alexandra Di Ciolan SI SI SI
Federico Di Gioia SI SI SI
Filippo Maria Di Nardo SI SI SI
Ivan Emanuele SI SI SI
Arturo Errico SI SI SI
Cristina Focacci SI SI SI
Claudio Frilli SI SI SI
Andrea Friso SI SI SI
Klara Garo SI
Dario Garuti SI SI SI
Aniello Guida SI SI SI
Giacomo Guidi SI SI SI
Maria Berenise Hernandez SI SI SI
Enea Kezi SI SI SI
Luigi Lanari SI SI SI
Gianpiero Longobardi SI SI
Ilaria Lunghi SI SI SI
Claudia Malucelli SI SI SI
Simone Mancini SI SI SI
Pietro Marino SI SI SI
Elton Masimlari SI
Federico Mazzini SI SI SI
Enrico Widmer Melchioni SI SI SI
Denis Meraj SI SI SI
Luca Micheli SI SI SI
Fabio Mignardi SI SI SI
Leonardo Nasi SI
Simone Olivari SI SI SI
Luca Onofri SI SI SI
Emanuele Pacetti SI SI SI
Gianluca Pane SI SI
Lucio Passanisi SI SI SI
Luca Pini SI SI SI
Edoardo Pregnolato SI SI
Flavio Quotadamo SI SI SI
Elio Ragusa SI SI SI
Gabriel Ranaudo SI SI SI
Davide Iiritano SI SI SI
Federica Rizzacasa SI SI
Benedetta Scordo SI SI SI
Maria Giovanna Sorbi SI SI SI
Francesco Sponta SI SI SI
Andrea Tinti SI SI SI
Fabio Trerè SI SI SI
Francesco Varia SI SI
Brando Vescovi SI SI SI
Edoardo Vitullo SI SI
Giuseppe Vonella SI SI
Simone Zanetti SI SI SI
Luca Zanotti SI SI SI

